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В статье представлен опыт применения дистанционных образовательных технологий для про-
ведения видеолекций по обучению врачей центральных районных больниц Нижегородской 
области по актуальным вопросам медицинской помощи. Лекции были проведены в форме мно-
готочечных сеансов видеоконференцсвязи по программе Skype. Были отработаны технология 
и методика подготовки и проведения лекций. 
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The article presents the experience of using distance learning technologies for video lectures for training 
physicians of central district hospitals of the Nizhny Novgorod region on topical issues of medical care. 
The lectures were held in the form of multi-point videoconferencing with Skype software. It was perfected 
the technology and methodology of training and lectures. 
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Материал и методы 
Проект «Телемедика» – это научно-образовательная 
программа дистанционного обучения врачей, направлен-
ная на индивидуальное обучение врачей Нижегородской 
области и Нижнего Новгорода.
Целью проекта является внедрение в широкую клиниче-
скую практику врачей Нижегородской области современ-
ных данных о новейших достижениях медицинской науки, 
практики, требований порядков оказания медицинской 
помощи с использованием средств телемедицины.
Основными задачами проекта стали: 
• повышение профессиональной компетентности участ-
ников проекта, приобретение дополнительных навыков в 
профессиональной деятельности;
• высококачественное обеспечение процесса непрерыв-
ного образования врачей без отрыва от лечебной деятель-
ности;
• достижение высокой приверженности врачей к обуче-
нию через Интернет и активному их участию в обсуждае-
мых вопросах;
• предоставление возможности ведущим кафедрам и кли-
никам реализовать свои новые технологии обучения.
Проект реализуется по следующим направлениям: акушер-
ство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, карди-
ология, неврология, педиатрия, пульмонология, хирургия.
Введение
Концепция непрерывного медицинского образования 
подразумевает переход от «образования на всю жизнь» к 
«образованию через всю жизнь», что диктуется возрос-
шими потоками инновационной профессиональной ин-
формации. В этом процессе важная роль принадлежит 
развитию методов электронного обучения [1]. В настоя-
щее время проведение дистанционных образовательных 
мероприятий становится особенно актуальным в связи с 
переходом на систему образовательных кредитов, осо-
бенно для врачей сельского здравоохранения [2]. Врач 
вправе ежегодно осваивать часть программы дистанци-
онно, используя интерактивные модули. Наиболее до-
ступной формой доведения информации является ис-
пользование видеоконференцсвязи для проведения ви-
деолекций [3, 4]. В этих целях в ГБОУ ВПО «Нижегород-
ская государственная медицинская академия» Минздра-
ва России (НижГМА) с 2014 г. реализуется проект «Теле-
медика», имеющий целью доведение до врачей районов 
области новейшей информации по клиническим дисци-
плинам [5].
Цель исследования: проанализировать возможность и 
целесообразность реализации проекта в области дистан-
ционного образования для врачей сельского здравоохра-
нения. Оценить эффективность реализованного проекта.
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Технологически проект выполняется на основе использо-
вания программы Skype в многоточечном режиме. Видео-
лекции проводятся из медиа-центра НижГМА и включают 
три основных потока информации: видео лектора, аудио-
сопровождение, демонстрация слайдов. Предусматривает-
ся также возможность обмена вопросами и обсуждения по 
завершении основной части лекции. 
Оборудование медиа-центра включает: стандартный 
мультимедийный компьютер, Wed-камеру высокого раз-
решения, микрофон, телекоммуникационное оборудова-
ние, оптоволоконный канал связи со скоростью подклю-
чения 10 Мбит/с.
Требования к участникам проекта (медицинским орга-
низациям) сводятся к наличию у них подключения к сети 
Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с, персонального 
компьютера с монитором, микрофона, аудиоколонок, 
Wed-камеры (для возможности визуального контроля ау-
дитории). Оборудование может быть размещено в любой 
аудитории (кабинете) медицинской организации, доста-
точной для размещения слушателей (врачей). Презента-
ции видеолекций выполнялись в формате PowerPoint. 
Результаты и их обсуждение
Реализация проекта ежегодно включает три этапа: пред-
варительный (организационный), рабочий, подведение 
итогов и коррекция программы на следующий год (рис. 1).
Предварительный этап предусматривал информиро-
вание потенциальных участников о цели и задачах про-
екта, формирование списка организаций-участников, 
тематики лекций на основании предложений НижГМА и 
заявок с мест, уточнение состава группы преподавателей 
(лекторов), при необходимости – обучение лекторов и 
персонала медицинских организаций работе в многото-
чечной версии Skype, проведение технических сеансов 
связи с районами, ежеквартальное составление расписа-
ния видеолекций.
Рабочий этап включал уведомление медицинских органи-
заций о предстоящей лекции, формирование списка участ-
ников на каждый конкретный видеосеанс, заблаговремен-
ное подключение медиа-центра и районов по многоточеч-
ной схеме перед началом лекции, собственно проведение 
видеолекции и ответы на вопросы из удалённых аудиторий, 
регистрация проведённого мероприятия в рабочем журнале.
РИС. 1. 
Этапы реализации проекта «Телемедика».
Согласование тематики с врачами
Согласование тематики с преподавателями
Подготовка видеолекций
Информирование о расписании
Проведение лекций
Анализ, подведение итогов года
Сбор предложений на следующий год
Организационный
Рабочий
Заключительный
 
РИС. 2.
Рабочие моменты проведения видеолекций.
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В конце календарного года проводились итоги и форми-
ровался отчёт, а также на основе интерактивного общения 
с районами вырабатывались предложения по оптимизации 
проекта, включая как технические и организационные во-
просы, так и тематику лекций.
В проекте участвовали 43 медицинских организации из 
38 районов области, гг. Нижнего Новгорода и Дзержинска.
В проекте принимали участие 14 преподавателей, преи-
мущественно профессора и доценты кафедр НижГМА, а 
также главные специалисты Министерства здравоохране-
ния Нижегородской области, заведующие отделениями 
клинических больниц области. 
За 2,5 года было проведено 83 видеолекции, при этом 
наибольшее число – по акушерству и гинекологии (24), 
терапевтическим специальностям – кардиологии, гастро-
энтерологии, гематологии (всего – 48). 
Наиболее активно проявили себя центральные район-
ные больницы Ардатовского, Большеболдинского, Боль-
шемурашкинского, Воротынского, Гагинского, Дальне-
константиновского, Дивеевского, Княгининского, Лукоя-
новского, Навашинского, Перевозского, Пильнинского, 
Починковского, Семеновского, Сергачского, Шахунского 
районов. Большинство из них расположены на расстоя-
нии более 150 км от областного центра (рис. 2).
В то же время врачи пригородных районов и медицин-
ских организаций крупных городов были значительно 
менее активны. По данным анкетирования основными 
причинами были несовершенство каналов связи, предпо-
чтение традиционных очных форм обучения, незаинтере-
сованность в лекциях по конкретной тематике, затрудне-
ния в сборе аудитории врачей. 
Выводы
1. В рамках Проекта обеспечен процесс непрерывного об-
разования врачей без отрыва от лечебной деятельности и на 
безвозмездных условиях, что способствует большей опера-
тивности в получении новых знаний и росту компетенций 
врачей.
2. Проект доказал свою эффективность и актуальность, о 
чем свидетельствует высокая активность центральных рай-
онных больниц Нижегородской области; заинтересован-
ность в обсуждаемых темах, участники проекта приобрели 
дополнительные знания в практической работе и высказа-
лись за продолжение Проекта.
3. В то же время ряд медицинских организаций игнори-
ровал участие в проекте, высказав мнение о нецелесо- 
образности и достаточно высоком уровне своей професси-
ональной компетентности.
4. Необходимо введение зачетных единиц с целью учета 
кредитов оценки интенсивности участия врача в процессе 
непрерывного профессионального развития за отчетный 
пятилетний период. Она включает начисление и учет бал-
лов (кредитов) по результатам участия врачей в различных 
дополнительных лекциях.
5. С целью стимулирования врачей к повышению уровня 
профессиональной подготовки администрация ЛПУ впра-
ве вводить внутреннюю систему оценки непрерывного про-
фессионального развития специалиста. Эта система может 
быть использована только внутри данного ЛПУ для диффе-
ренцированного подхода к установлению стимулирующих 
надбавок к заработной плате.
6. Возможно расширение аудитории проекта за счёт 
распространения его на регионы, входящие в Верхне-
волжский научно-образовательный кластер (Кировская 
область, Удмуртская республика, Республика Татарстан, 
Пермский край). 
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